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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ เรื่อง การสืบค้นฐาน
ข้อมูลออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพไม่ต่ำากว่า 80/80 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิง 3) เปรียบเทียบผล
สมัฤทธิท์างการเรียนกอ่นและหลงัการฝึกอบรมดว้ยบทเรียนอเีลร์ินนิง 4) ศกึษาความคงทนในการเรียนรูต้อ่บทเรียนอเีลร์ินนิง 
เมื่อเรียนจบและเว้นว่างไป 2 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์ และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียน 
อีเลิร์นนิง  งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นิสิตระดับบัณฑิตวิทยาลัย  ชั้นปีที่  1  
ปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบบังเอิญสำาหรับการฝึกอบรม
แบบร่วมมอื เคร่ืองมือทีใ่ชใ้นการวจัิยไดแ้ก ่1) บทเรียนอเีลร์ินนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ เร่ือง การสบืคน้ฐานขอ้มลู
ออนไลน์ 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้  3) แบบประเมนิคุณภาพสำาหรับผู้เชีย่วชาญ 
2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และการฝึกอบรม และด้านอีเลิร์นนิง และ 4) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนแบบอีเลิร์นนิง สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน
  ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.44/83.11 ซึ่งเป็น
ไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.714 แสดงว่านิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.40 3) เมื่อเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง พบว่า หลังการฝึกอบรมคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความคงทนในการเรียนรู้หลังจากฝึกอบรมด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง 
และเมื่อเรียนผ่านไปแล้ว 2 และ 4 สัปดาห์กับการทดสอบหลังการฝึกอบรมทันทีมีผลการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน และ 5) นิสิต
มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ อยู่ในระดับมาก 
Abstract
  The purposes of this research were: 1) to develop the e-Learning lessons for cooperative 
training on online database searching, with the efficiency criterion not less than 80/80, 2) to 
study the effectiveness index of the e-Learning lessons, 3) to compare the pretest and posttest 
of the e-Learning lessons for cooperative training on online database searching, 4) to find out 
the learning retention of the e-Learning lessons for cooperative training on online database 
searching after learning and 2 weeks and 4 weeks, and 5) to study the students’ satisfaction 
with  the e-Learning  lessons  for cooperative  training. The sampling group was 30 first-year 
graduate  students  in  academic  year  2016 derived  through  the  accidental  sampling  for  the  
cooperative training. The instruments used in this research included 1) the e-Learning lessons 
for cooperative training on online database searching, 2) the test on learning achievement and 
learning retention, 3) evaluation form for the experts in two aspects, the content and training and 
the e-learning, and 4) the satisfaction assessment on online database learning for cooperative 
learning online database searching. The statistics used in the research were percentage, mean, 
standard deviation, and the dependent samples t-test. 
  The research results were found that 1) the e-Learning lessons for cooperative training 
on online database searching in Central Library, Srinakharinwirot University had the efficiency 
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of 81.44/83.11, as the purposive criterion, 2) the effectiveness index was 0.714, showing that the 
students gained increasing knowledge of 71.40 percent, 3) when comparing the pretest and 
posttest achievement of the training through the e-Learning lessons, it was found the posttest 
was higher than the pretest with statistically significant difference at the .05 level, 4) the learning 
retention of the tests after training with the e-Learning lessons for 2 and 4 weeks and the test 
immediately after the training had the results with no difference, and 5) the students’ satisfaction 
with thee-Learning lessons for cooperative training was at a high level. 
คำ�สำ�คัญ:  อีเลิร์นนิง, การฝึกอบรมแบบร่วมมือ, การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
Keywords:  E-Learning, Cooperative training, Online database searching
บทนำ�
  ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ การศึกษา และการดำาเนินชีวิตทุกด้าน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการจัดการขอ้มลู เช่น แหลง่ขอ้มลูในหอ้งสมุด หรือศนูยข์อ้มลูทีต่อ้งการขอ้มูลใหเ้ปน็ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
เพื่อความสะดวกและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว    ทำาให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  ในการเข้าถึงข่าวสารได้
อย่างรวดเร็วและครบถ้วน  และเป็นการเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน  และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  เป็นแหล่งความรู้ที่
บันทึกข้อมูลไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและให้บริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ใน
ลกัษณะผสมผสานการทำางานของระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิหอ้งสมดุดจิิทลัและหอ้งสมดุเสมอืน และแผนพฒันาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ได้กำาหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการขยายโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึง
บริการทางการศึกษา  และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  รวมถึงการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
สรุปสาระดังน้ี  ส่งเสริมให้ผู้เรียน  สถาบันการศึกษา  และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับเข้าถึงระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ มกีารพฒันาระบบฐานขอ้มลูกลางทางการศึกษาใหม้มีาตรฐานเดยีวกนั โดยนำาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
มาใชใ้นการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารจัดการการเรียนรู้อยา่งเปน็ระบบ จัดใหมี้ศนูยก์ลางในการจัดเกบ็ รวบรวม และเผย
แพร่ขอ้มลูสือ่การเรียนการสอนทีมี่คณุภาพ ทนัสมยัและได้มาตรฐาน และใชเ้ปน็แหลง่แลกเปลีย่นเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้สอน 
ตลอดจนมีการรณรงคส์ง่เสริมใหเ้ดก็ เยาวชน และประชาชนเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ได้
อย่างทั่วถึง และปรับปรุงห้องปฏิบัติการและการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (Office of the National Education Commission, 2010, pp. 24-26)  พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ 
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในลักษณะรายบุคคล  และการศึกษาตลอดชีพ  รวมถึงการนำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริม
ในการเรียนมากขึ้น  ดังสาระในหมวดที่  9  ว่าด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้สรุปใจความสำาคัญ  กล่าวว่า  รัฐต้องส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน บุคลากร และผู้เรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองและตลอดชพี อกีทัง้ใชป้ระโยชน์
สำาหรับการศึกษาในระบบ การศกึษานอกระบบ การศกึษาตามอธัยาศัย การทะนุบำารุงศาสนา ศลิปวฒันธรรมตามความจำาเปน็
  ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา มีความสำาคัญต่อการปฏิบัติภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย  การบริการทางวิชาการ  และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม นับได้ว่าเป็นหัวใจของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก 
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ห้องสมุดเป็นแหล่งจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบเข้ามาให้บริการ  ซึ่งทรัพยากรที่รวบรวมมาน้ันต้อง 
ทนัสมัยและตรงตามความตอ้งการของผู้ใช ้เพราะหอ้งสมดุเปน็ศนูยว์ชิาการและบริการเทคโนโลยทีางการศกึษา เพือ่ประกอบ
การเรียนการสอน การวจัิย การสง่เสริมและเผยแพร่วชิาการ และยิง่ไปกวา่น้ันหอ้งสมดุยงัเปน็ปจัจัยเกือ้หนุนทีส่ำาคญัสว่นหน่ึง
ในการประกนัคณุภาพการศกึษา ซึง่จำาเปน็ตอ้งปรับเปลีย่นบทบาทใหเ้หมาะสม ในการบริการและการดำาเนินงานใหส้อดคลอ้ง
กบัการศกึษาทีเ่น้นการศกึษาทีผู้่เรียนตอ้งเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึน้ และคณุภาพของหอ้งสมดุควรเปน็สิง่ทีผู้่บริหารของสถาบนั
การศกึษาควรใหค้วามสำาคัญ จำาเปน็อยา่งยิง่ทีห่อ้งสมดุตอ้งพจิารณาการดำาเนินงานใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหอ้งสมุด
อุดมศึกษาซึ่งห้องสมุดต้องเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ และมีเกณฑ์ในการตรวจสอบประกันคุณภาพทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณ
และเกณฑ์เชิงคุณภาพ 
  นอกจากน้ีห้องสมุดต้องมีการบริการที่ดี  และมีประสิทธิภาพ  คุ้มแก่การลงทุน  คือ  เปิดบริการตลอด  24  ชั่วโมง 
ไม่มีวันหยุด  เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีระบบสารสนเทศก้าวหน้าเพียงใด  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มี
ศักยภาพ เพื่อรองรับการวิจัยและค้นคว้า มีระบบจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูลแบบซีดีรอม ทำาให้
ข้อมูลสามารถจัดเก็บได้ในระบบที่สะดวกและราคาประหยัด สามารถเลือกหาและส่งต่อกันได้มากขึ้น มีบริการส่งหนังสือให้มี
ประสิทธิภาพที่เรียกว่า การแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างห้องสมุด เช่น มีการส่งสารไปยังห้องสมุดที่ใกล้เคียงที่มีหนังสือเล่มที่
ผู้ใช้บริการต้องการแล้วขอยืมหนังสือผ่านต่อกัน มีการเชื่อมโยงส่งสารกันในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถกระทำาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเชื่อมโยงได้ทั่วโลกผ่านระบบทางด่วนข้อมูลเพื่อบริการส่งสาระทางการศึกษา 
สะดวก รวดเร็วและเป็นระบบการค้นคว้าและเรียนรู้ที่ไม่ถูกจำากัดด้วยเวลาและสถานที่ แหล่งข้อมูลสามารถกระจายตัวเองใน
การจดัเกบ็และกระจายกนัผลิต มกีารวางระบบจดัคน้ และเรยีกขอ้มลูที่สามารถคน้หาขา้มแหล่งไดร้วดเรว็มกีารวางระบบการ
ค้นคว้าให้มีมาตรฐานสามารถใช้ร่วมกันได้ทั่วโลก ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อห้องสมุดโดยตรง
ทำาให้เกิดแนวคิดในการจัดห้องสมุดยุคใหม่  เน้นการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว  ทันสมัย  และตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้  ซึ่งจำาเป็นต้องเปลี่ยนการทำางานแบบเดิมไปสู่ระบบอัตโนมัติ  โดยการนำาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำาเนิน
งานของห้องสมุด โดยเฉพาะการนำาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการให้บริการสืบค้นแทนการค้นด้วยบัตรรายการ และเพิ่มขึ้นตลอด
เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว และ
ในปัจจุบัน ฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือที่สำาคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงสารสนเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ช่วยให้บรรณารักษ์สามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ใน พ.ศ. 2558 ผู้วิจัยทำาการสำารวจความคิดเห็นของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 50 คน เกี่ยวกับการบริการการ
สืบค้นฐานข้อมูลของสำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ไม่เลือกใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
เพราะไม่ทราบวิธีการใช้ฐานข้อมูล  และเข้าใจว่าวิธีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทำาได้ยาก  นิสิตมีความคิดว่าการสืบค้นฐานข้อมูล
สามารถทำาได้เฉพาะที่สำานักหอสมุดกลาง  และนิสิตส่วนใหญ่มีปัญหาในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของสำานักหอสมุดกลาง 
เช่น ProQuest Dissertations & Theses, Education Research Complete เป็นต้น ซึ่งนิสิตมีความต้องการให้ 
สำานักหอสมุดกลาง  จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ในรูปแบบต่าง  ๆ  เช่น  e-learning  และนิสิต
ต้องการให้เข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องมาที่สำานักหอสมุดกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับพรพงศ์ พยัพพฤกษ์ 
(Pornpong Payubpruk,  2005, pp. 77-79) ที่ศึกษาการใช้ฐานข้อมูล ERIC DAO และ PsycINFO ของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีปัญหาการใช้ฐานข้อมูลในรูป
ออนไลนม์ากที่สุด ฉะนัน้ จงึจำาเป็นต้องหาวิธีการให้นสิิตไดเ้ข้าใจการใช้ห้องสมุดที่ถูกต้องด้วยตนเอง วิธีการที่เหมาะสมอย่าง
หน่ึงก็คือการใช้การเรียนแบบอีเลิร์นนิง  ทั้งน้ีเพราะการเรียนแบบอีเลิร์นนิงมีข้อดี  คือ  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากที่ไหนและ
เวลาใดก็ได้  และยังใช้สื่อประสม  โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนและส่งผลให้มีพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดเปลี่ยนไปด้วยการเข้าผ่าน 
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เครือข่ายคอมพิวเตอร์มายังเว็บไซต์ของห้องสมุด 
  จากการศกึษาความสำาคญัของหอ้งสมดุและสภาพปญัหาดงักลา่ว จึงเปน็สาเหตทุีส่ำาคญัทีท่ำาใหผู้้วจัิยตระหนักถงึภาระ
หน้าที่ของสำานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่เป็นหน่วยบริการทางวิชาการที่จะช่วยเสริมสร้างหลักสูตร
การเรียนการสอนให้บรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากผลการวิจัยและปัญหาที่เกิดขึ้นประกอบกับสำานักหอสมุด
กลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังไม่มีบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูล
ออนไลน์ ดังนั้น ทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ เรื่อง การสืบค้น
ฐานข้อมูลออนไลน์  สำานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อได้บทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบ
ร่วมมือ สำาหรับให้บริการแก่นิสิตสามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  1. เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ สำานักหอสมุด
กลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้มีประสิทธิภาพไม่ต่ำากว่าเกณฑ์ 80/80
  2. เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ 
  3. เพือ่เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนกอ่นและหลงัการฝึกอบรมดว้ยบทเรียนอเีลร์ินนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบ
ร่วมมือ
  4. เพือ่ศกึษาความคงทนในการเรียนรู้ตอ่บทเรียนอเีลร์ินนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ เมือ่เรียนผ่านไป 2 สปัดาห ์
และ 4 สัปดาห์ 
  5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ 
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
  การพฒันาบทเรียนอเีลร์ินนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ เร่ือง การสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ สำานักหอสมุดกลาง 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สำาหรับนิสติระดบับณัฑิตศึกษา เปน็รูปแบบการฝึกอบรมทีน่ำาเอาศักยภาพของเทคโนโลยผ่ีาน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาผสมผสานกับการฝึกอบรม ที่สามารถนำาไปประยุกต์ใช้สำาหรับการเรียนการสอน
     ตัวแปรต้น    ตัวแปรต�ม
บทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบ
ร่วมมือ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูล
ออนไลน์ สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
1. ประสิทธิภาพของรูปแบบต้นแบบอีเลิร์นนิง
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิง
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
4. ความคงทนในการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. ความพึงพอใจของผู้เรียน
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย ดังนี้ 
  1. การพัฒนารูปแบบบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ
  การพัฒนารูปแบบบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ  เร่ือง  การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  
สำานักหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ผู้วจัิยไดศ้กึษา วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหง์านวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง จำานวน 12 เร่ือง 
ได้แก่  คำาบุญ โพธิ์ดา (Khamboon  Phoda, 2013) ชัชญาภา วัฒนธรรม (Chatchayapha Wattanathum, 2013) 
ชยัณรงค์ เยน็ศิริ (Chainarong Yensiri, 2012) ทรงศกัด์ิ สองสนิท (Songsak Songsanit, 2009) นิธดิา ววิฒัน์พาณชิย ์ 
(Nithida Wiwatpanitch, 2008) นิษฐา พุฒิมานรดีกุล (Nittha Phuthimanoradeekul, 2005) ประวิทย์ สิมมาทัน  
(Prawit Simmatun,  2009) พัชนี  กุลฑานันท์  (Phatchanee Kultanan,  2010)  รจนา ศรีสังวรณ์    (Rochana 
Srisungvorn, 2013) สุภณิดา ปุสุรินทร์คำา (Supanida Pusurinkum, 2006) สุมาลี เชื้อชัย (Sumalee  Chuachai, 
2008) และอทุมุพรพตั วทิยบ์ญุประคม (Utumpornpat Withbunpracom, 2013)  รวมทัง้จากการศกึษางานวจัิยเกีย่วกบั 
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบร่วมมือ ซึ่งนำามาสังเคราะห์รูปแบบการฝึกอบรมแบบร่วมมือ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูล
ออนไลน์ สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย  27 องค์ประกอบ ดังนี้
      1.  การวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการฝึกอบรม  
      2.  กำาหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม
      3.  กำาหนดวัตถุประสงค์ 
      4.  กำาหนดบทบาทของผู้ดำาเนินการฝึกอบรม 
      5.  กำาหนดบทบาทของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
      6.  กำาหนดเนื้อหาและกิจกรรม 
      7.  กำาหนดสื่อการฝึกอบรม
      8.  การออกแบบเนื้อหาบทเรียน
      9.  การออกแบบและพัฒนาอีเลิร์นนิง
      10. การกำาหนดเนื้อหาการฝึกอบรม
      11. การออกแบบแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม
      12. การออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
      13. การปฐมนิเทศแจ้งรายละเอียด
      14. การประเมินผลก่อนการฝึกอบรม
      15. การลงทะเบียน
      16. การแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม
      17. การประเมินพฤติกรรม
      18. การตรวจสอบและติดตามผลการฝึกอบรม
      19. กำาหนดเวลาฝึกอบรม/ทดสอบ
      20. การประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม
      21. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน
      22. การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ดำาเนินการฝึกอบรมกับผู้เข้ารับการอบรม
      23. กิจกรรมการสนทนากระดานข่าว ฯลฯ
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        24. การประเมินผลหลังการฝึกอบรม
        25. ประเมินผลทักษะการเรียนรู้เป็นทีม
        26. การประเมินความพึงพอใจ
        27. การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ
  จากนั้นใช้หลักการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE model ของมอร์ริสัน แกรี่ อาร์ (Morrison, 2010, 
pp. 57-63) เพื่อพัฒนารูปแบบบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้ดังนี้ 
    ขั้นที่หนึ่ง การวิเคราะห์ (Analysis) คือ วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการฝึกอบรม เพื่อกำาหนดองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ เป้าหมายของการฝึกอบรม วัตถุประสงค์ บทบาทของผู้ดำาเนินการฝึกอบรม 
บทบาทของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เนื้อหา กิจกรรม และสื่อการฝึกอบรม
    ขั้นตอนที่สอง  คือ  การออกแบบ  (Design)    คือ  การออกแบบและสร้างโมเดลต้นแบบของอีเลิร์นนิง  โดย
ออกแบบ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ เนื้อหาบทเรียน การพัฒนาอีเลิร์นนิง แบบแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม เนื้อหา
การฝึกอบรม  กิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ  การสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ EDMODO แบบทดสอบ และแบบฝึกหัด ซึ่งสร้างเนื้อหาด้วยโปรแกรม Camtasia Studio และ Prezi ใน
ขั้นนี้จะได้โมเดลต้นแบบของบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ 
    ขั้นตอนที่สาม คือ การทดลองและการพัฒนา (Experiment & Development) มี 3 องค์ประกอบ  ได้แก่ 
การนำาโมเดลตน้แบบมาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะจากผู้เชีย่วชาญดา้นเน้ือหาและการฝึกอบรม และดา้นอเีลร์ินนิง การทดลอง
รูปแบบอีเลิร์นนิงเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ จำานวน 3 ครั้ง และการได้รูปแบบบทเรียนอีเลิร์นนิงที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์และพร้อมนำาไปใช้ฝึกอบรม
    ขั้นที่สี่ คือ การนำาไปใช้ (Implement) คือ การนำาไปทดลองในการวิจัย โดยทดลองกับกลุ่มทดลอง จำานวน 
30 คน
    ขั้นที่ห้า คือ การประเมินผล (Evaluation) คือ ผลจากการนำาไปใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
ได้แก ่คา่ประสทิธภิาพ คา่ดัชนีประสทิธผิล ผลสมัฤทธิท์างการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ และความพงึพอใจตอ่บทเรียน
อีเลิร์นนิงดังกล่าว 
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1. วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการฝึกอบรม 
2. กำาหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 
3. กำาหนดวัตถุประสงค์ 
4. กำาหนดบทบาทของผู้ดำาเนินการฝึกอบรม 
5. กำาหนดบทบาทของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
6. กำาหนดเนื้อหาและกิจกรรม 
7. กำาหนดสื่อการฝึกอบรมการสอน
1. การสร้างโมเดลต้นแบบของอีเลิร์นนิง 
2. การออกแบบเนื้อหาบทเรียน 
3. การออกแบบและพัฒนาอีเลิร์นนิง 
4. การออกแบบแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 
5. การกำาหนดเนื้อหาการฝึกอบรม 
6. การออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ
7. การสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ 
  - บน EDMODO แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
  - สร้างเนื้อหาด้วยโปรแกรม Camtasia Studio และ Prezi
1. นำาโมเดลต้นแบบมาพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการฝึกอบรม และด้านอีเลิร์นนิง
2. ทดลองรูปแบบอีเลิร์นนิงเพื่อหาประสิทธิภาพ จำานวน 3 ครั้ง
3. รูปแบบอีเลิร์นนิงที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์และพร้อมนำาไปใช้
1. นำาไปทดลองวิจัยกับกลุ่มทดลอง จำานวน 30 คน
ผลที่ได้จากการนำาไปใช้ในการวิจัย 
1. รูปแบบต้นแบบอีเลิร์นนิงที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80/80
2. ค่าดัชนีประสิทธิผล ได้เท่ากับหรือมากกว่า .70
3. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม
แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. รูปแบบอีเลิร์นนิงทำาให้ผู้เรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้
5. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงอยู่ในระดับมาก
1. การวิเคราะห์ 
(Analysis)
2. การออกแบบ 
(Design)
3. การทดลองและพัฒนา
(Experiment & Development)
4. การนำาไปใช้ (Implement)
5. การประเมิน 
(Evaluation)
ภาพประกอบ 2 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ
เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามตัวแบบ ADDIE
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  2. การกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำานวน 507 คน แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างสำาหรับการหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ  เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จำานวน 40 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบบังเอิญ เพื่อใช้ในการพัฒนาให้ได้บทเรียนอีเลิร์นนิง โดยการทดลองรายบุคคลและ
ปรับปรุงแก้ไข จำานวน 3 คน และการทดลองเป็นกลุ่มย่อยและปรับปรุงแก้ไข จำานวน 7 คน และทดลองกับกลุ่มใหญ่เพื่อ
หาประสิทธิภาพ จำานวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำานวน 30 คน ซึ่งได้
มาจากการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ซึ่งใช้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการฝึกอบรม หาความคงทน
ในการเรียนรู้ และหาความพึงพอใจในการฝึกอบรม
  3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
    3.1 การพัฒนารูปแบบบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ  
    3.2 บทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
    3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ จำานวน 3 หน่วยย่อย ประกอบด้วย 
การสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรของสำานักหอสมุดกลาง จาก SWU Discovery การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่าย 
ThaiLis และการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (TDC)  
    3.4 แบบประเมินคุณภาพสำาหรับผู้เชี่ยวชาญ 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาและการฝึกอบรม และด้านอีเลิร์นนิง ได้
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน ซึ่งวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่า IOC = 1.00  
    3.5 แบบวดัความพงึพอใจตอ่การเรยีนแบบอเีลร์ินนิง และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนและความคงทน
ในการเรียนรู้ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่า IOC = 
0.97 และนำาไปทดสอบกับนิสิตที่เคยการฝึกอบรมมาแล้ว จำานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 
0.835
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทดลองในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่าง
เดือนสิงหาคม 2559  ถึงเดือนมกราคม 2560 โดยนำาบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ อัพโหลดบนเว็บไซต์ 
www.edmodo.com กลุ่ม LIB-TECHNO สำาหรับการฝึกอบรมออนไลน์ ซึ่งการฝึกอบรมประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ 
การทดสอบกอ่นการฝึกอบรม การฝึกอบรมทีใ่ชเ้วลา 3 สปัดาห ์การทดสอบหลงัการฝึกอบรม และการทดสอบความคงทนใน
การเรียนรู้หลังการฝึกอบรมผ่านมาเป็นเวลา 2 สัปดาห์และ 4 สัปดาห์ (Chawal Paeratakul, 1983; Nunnally, 1959, 
pp. 105-108)
  5. การจัดกระทำาและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป ดังนี้  
    5.1 วเิคราะหข์อ้มลูการประเมินการรูปแบบบทเรียนอเีลร์ินนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมอื และความพงึพอใจ
ของนิสิตที่มีต่อการบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
    5.2 วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ ใช้ค่า 
E1/E2 (Chaiyong Brahmawong, 2013, pp. 7-19)
    5.3  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรม
แบบร่วมมือ  และเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ  เมื่อเรียนผ่าน
ไป 2 สัปดาห์และ 4 สัปดาห์ โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน
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ผลก�รวิจัย
  1. การพฒันาบทเรียนอเีลร์ินนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมอื เร่ือง การสบืคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ สำานักหอสมดุกลาง  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามรูปแบบ ADDIE มี 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนำา
ไปใช้ และการประเมินผล ซึ่งได้รูปแบบบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอีเลิร์นนิงอยู่ในระดับดี (X = 4.24)
  2. บทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือมีประสิทธิภาพ โดยมีค่า E1/E2 เท่ากับ 81.44/83.11 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ คือ 80/80
  3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ เท่ากับ 0.714 ซึ่งแสดงว่านิสิต
มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.40
  4.  นิสิตที่ได้รับการฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับ 
การฝึกอบรมแบบร่วมมือ หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 1
ตาราง 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง
    สำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ 
คะแนนเต็ม (30 คะแนน)
tn  X SD
ก่อนการฝึกอบรม 30 12.50 2.27
34.443* .00
หลังการฝึกอบรม 30 24.93 1.62
  *มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  5.  ค่าความคงทนในการเรียนรู้ต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ  เมื่อทดสอบหลังการฝึกอบรม
ทันที กับเว้นช่วงเวลาไป 2 สัปดาห์และ 4 สัปดาห์ พบว่า นิสิตมีความคงทนในการเรียนรู้แม้นเวลาผ่านไปทั้ง 2 ช่วงเวลา 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตาราง 2 
ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความคงทนในการเรียนรู้ของนิสิตระหว่างหลังการฝึกอบรมทันทีกับเว้น
   ช่วงเวลาไป 2 สัปดาห์และ 4 สัปดาห์
คะแนนเต็ม (30 คะแนน)
t Pn X SD
หลังการฝึกอบรม 30 24.93 1.62
6.14 .00
เว้น 2 สัปดาห์ 30 23.53 1.14
เว้น 4 สัปดาห์ 30 23.60 1.22 6.02 .00
  **มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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  6.  นิสิตมีความพึงพอใจต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ  เรื่อง  การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้ 
    6.1 ด้านรูปแบบการจัดฝึกอบรมแบบร่วมมือโดยใช้อีเลิร์นนิง โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก 
(X = 4.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่พึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ การฝึกอบรมนี้ทำาให้สามารถค้นหาข้อมูลได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น (X = 4.62) รองลงมา ได้แก่ ข้อที่พึงพอใจในระดับมาก คือ สามารถเรียนได้โดยไม่จำากัดเวลาและสถานที่  
(X = 4.53) และการฝึกอบรมแบบร่วมมือทำาให้เกิดความสนุกสนาน (X = 4.47) ตามลำาดับ
    6.2 ด้านรูปแบบสื่ออีเลิร์นนิง โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (X = 4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 3 ลำาดับแรก ได้แก่ โดยภาพรวมของบทเรียนท่านมีความรู้สึกพอใจในระดับมาก (X = 4.33) 
การออกแบบหน้าจอมีความสวยงามเหมาะสม  (X =  4.27)  ขนาดตัวอักษร  เหมาะสม  ชัดเจน  และสีพื้นและรูปภาพใน 
บทเรียนเหมาะสม ชัดเจน (X = 4.20) ตามลำาดับ
อภิปร�ยผล
  การศกึษาวิจัยคร้ังน้ีมุง่การพฒันาบทเรียนอเีลร์ินนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมอื เร่ือง การสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ 
พบผลวิจัยและประเด็นที่น่าสนใจสำาหรับการอภิปรายผล ดังนี้
  1. การพฒันาบทเรียนอเีลร์ินนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมอื เร่ือง การสบืคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ สำานักหอสมดุกลาง  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  E1/E2  ที่กำาหนด  ทั้งนี้เนื่องจาก  ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบ 
การฝึกอบรมแบบร่วมมือจากงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง จำานวน 12 เร่ือง เพือ่เปน็ตน้แบบบทเรียนอเีลร์ินนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบ 
ร่วมมือ เร่ือง การสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ สำานักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ไดจ้ำานวน 27 องคป์ระกอบ และ
เมื่อนำาผลการสังเคราะห์มาใช้ในการพัฒนา ร่วมกับหลักการออกแบบระบบการเรยีนการสอน ADDIE model  ประกอบกับ 
การประเมินจากผู้เชี่วยชาญด้านอีเลิร์นนิงที่ให้คำาแนะนำาอย่างดี  จึงทำาให้การพัฒนาบทเรียนน้ีสำาเร็จตรงตามความมุ่งหมาย
ของการวิจัย
  2. ประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ สำานักหอ
สมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เท่ากับ 0.714 หรือทำาให้นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.40 ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียน 
อีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ  ผ่านการวัดประสิทธิภาพพบว่าที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด  คือ 
81.44/83.11  ประกอบกับการฝึกอบรมด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้แก่นิสิตโดยมีการส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น พัฒนาทักษะทางสังคมและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความสำาเร็จ สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสุขภาพทางจิต ซึ่งบทเรียนอีเลิร์นนิงที่มีองค์ประกอบสำาคัญในการส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว 
ได้แก ่การกำาหนดบทบาทของผู้เรียน การกำาหนดงานทีต่อ้งทำาร่วมกนั การประเมินโดยเพือ่นและการจัดการกลุม่ผู้เรียน (Ng & 
Ma, 2002, pp. 1165-1170)  จึงสง่ผลใหผ้ลการเรยีนรู้ของนิสติทีฝึ่กอบรมจากบทเรียนอเีลร์ินนิงดังกลา่วสงูขึน้ ผลการวจัิยน้ี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประหยัด ทีทา (Prayad Teeta, 2012) สุจิตา นุ่มสุวรรณ (Sujita Numsuwan, 2015) 
รจนา ศรีสังวรณ์ (Rochana Srisungvorn, 2013) ชัชญาภา วัฒนธรรม (Chatchayapha Wattanathum, 2013) 
อุทุมพรพัต วิทย์บุญประคม (Utumpornpat Withbunpracom, 2013)  และ ซีและทีเตอร์ (See & Teetor, 2014) 
ที่พบว่าบทเรียนอีเลิร์นนิงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต เพราะส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนิสิต รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สร้างทักษะความร่วมมือและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน  
  3. นิสติทีไ่ดรั้บการฝึกอบรมมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนกอ่นและหลงัการฝึกอบรมดว้ยบทเรียนอเีลร์ินนิงสำาหรับการฝึก
อบรมแบบร่วมมือ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลังการฝึกอบรม
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สูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ที่เป็นเช่นนี้เพราะการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงมีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนและเน้ือหาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของนิสิต  สามารถนำาไปใช้ได้จริงในชีวิต 
ประจำาวนั ผลการวจัิยน้ีสอดคลอ้งกบังานวจัิยของพอล (Paul, 2014) งานวจัิยของทรงศกัดิ ์สองสนิท (Songsak Songsanit,  
2009) และงานวิจัยของเสรี เพิ่มชาติ (Seri Permchart, 2008) ที่พบว่า บทเรียนอีเลิร์นนิงสามารถนำามาใช้ในการฝึกอบรม
ได้อย่างมีประสิทธิผล
  4. นิสิตที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือโดยใช้อีเลิร์นนิง  เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูล
ออนไลน์  สำานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีคะแนนค่าความคงทนในการเรียนรู้    แสดงว่านิสิตที่รับ 
การฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถจดจำาเนื้อหาได้นานแม้นเรียนผ่านไปแล้ว 4 สัปดาห์ก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจาก การเรียน
แบบร่วมมือซึ่งประกอบด้วยสื่อการสอนและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ฝังลึกกว่าจากการศึกษาอ่าน
เอกสารหรือฟังการสอนในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกันงานวิจัยของทรงศักดิ์ สองสนิท (Songsak 
Songsanit, 2009) และจงดี กากแก้ว (Chongdee Kakkaew, 2016) 
  5.  นิสิตมีความพึงพอใจต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ  เรื่อง  การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งด้านรูปแบบการจัดฝึกอบรมแบบร่วมมือและด้านรูปแบบสื่ออีเลิร์นนิง
อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก นิสติสามารถศกึษาดว้ยตนเอง ไมรู้่สกึเครียดเพราะไมต่อ้งเผชญิหน้ากบัผู้อืน่โดยเฉพาะผู้สอน และ
สามารถเรียนรู้ร่วมกนักบัเพือ่นซึง่ปรึกษาและแกป้ญัหาร่วมกนัได ้โดยตดิตอ่สือ่สารกนัดว้ยเทคโนโลยใีนการสือ่สารอนิเทอร์เน็ต
ทีส่ะดวก รวดเร็ว เปน็การฝึกอบรมทีเ่รียนรู้ไดท้กุทีท่กุเวลา เม่ือนิสติไมเ่ขา้ใจบทเรียนกส็ามารถฝากคำาถามไวใ้นชอ่งสอบถาม
ได้ และรอคำาตอบจากเพื่อนหรือผู้สอน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิดา รุณวาทย์ (Apida Runvat, 2013) 
อุทุมพรพัต วิทย์บุญประคม (Utumpornpat Withbunpracom, 2013) และซาฟาร์ (Safar, 2012)  ที่พบว่า นิสิตมี
ความพึงพอใจต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบร่วมมือในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้
    1. ผู้ดำาเนินการฝึกอบรมควรเตรียมความพร้อมและศึกษารายละเอียดของบทเรียนอีเลิร์นนิง เพื่อให้คำาแนะนำาที่
ถูกต้องแก่นิสิตได้ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
    2.  ผู้พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงต้องมีความรู้เก่ียวกับบทเรียนสำาหรับเตรียมข้อมูลการและออกแบบบทเรียน 
 รวมทั้งสามารถวิเคราะห์บทเรียนและจัดลำาดับขั้นของการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้บทเรียนอีเลิร์นนิงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    3.  การสื่อสารในบทเรียนอีเลิร์นนิงควรเป็นการสื่อสารสองทางในเวลาเดียวกันและผ่านเคร่ืองมือต่าง  ๆ  เช่น 
หอ้งสนทนา การตดิตอ่ดว้ยเสยีง การใชก้ลอ้งวดีทิศัน์ เปน็ตน้ โดยผ่านเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต เพือ่เพิม่ความสะดวกและทำาให้
การเรียนรู้แบบร่วมมือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 ข้อเสนอแนะเพื่อก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป
    1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนด้วยอเีลร์ินนิงแบบร่วมมอืกบัวธิสีอนในรูปแบบอืน่ ๆ  เชน่ 
การสอนแบบโครงงาน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นต้น
    2. ควรมกีารศกึษาเกีย่วกับการพฒันาบทเรียนอเีลร์ินนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมอืแบบโมบายแอปพลเิคชนั  
หรือการฝึกอบรมผ่านสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาอื่น  ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำาวันของนิสิตที่ใช้ 
สมาร์ตโฟนในการทำากิจกรรมต่าง ๆ 
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